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Baseball 
Wittenberg Univ. 
Wittenberg Univ . 11 (8 -6) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
---- ---- --------- ---- ------- ----- ------------ -- -----
Arie Thomas 3b . ... .. .. . ' . 4 1 
Mark Freeman ss. 4 2 
Bryan Magoteaux cf ........ 5 1 
T.R. Stoll rf ... . .. 2 0 
Brian Davis rf .. .. •• .. . • .. 2 0 
Brad Pochard C. ' ' . • •. • . • • . 3 1 
Ryan Peters dh .. . .. .. .. .. . 3 0 
Lance Dill dh . ... . ... . ... . 2 0 
Ryan Born lb ... ... . .. . . . .. 2 2 
Matt Neff lb .. . . .. .. .. .. . 2 0 
Matt Browning lf . .. .. . . .. 5 3 
Bryan Burke 2b .. . . .... . .. 3 1 
Brad Cerovac p. .. ' .. ... . . . 0 0 
Mike DeMassimo p .. . ... . ... o 0 
Ryan Hugely p . . . . . . .. . . . - 0 0 
Totals .. . . ...... ... .. . . . 37 11 
Score by innings: 
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DP - Wittenberg 1. LOB - Wittenberg 6, Cedarville 6. 
2B - Browning, VanDerAa. 3B - Magoteaux, Verwys . 
HR - Freeman, Burke . 
3/23/99 
SB - Thomas 3, Stoll, Browning 2. CS - VanDerAa 2, Gerber. 
SH - Burke, Bright. 
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Win - Cerovac. Loss - Creeden 0-2. Save - None. 
WP - DeMassimo, Creeden 4. PB - Pochard, Bright. 
HBP - by Creeden (Pochard), by Cerovac (Hutchins) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
at 
at Cedarville College 
Springfield, OH 
Cedarville College 0 (0-8) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------ -- --------------------------------
Micah Hutchins lf ......... 2 0 0 0 1 0 1 0 
Bryan Mangin ss ..... . . . .. 4 0 0 0 0 2 1 2 
Scott VanDerAa dh/p ....... 3 0 1 0 1 0 0 0 
Dan Rickett p ..... . . . .. . . 0 0 0 0 0 0 0 1 
Michael Bright C ••• • • • • •• • 1 0 0 0 0 0 8 0 
Tim Mccorkle C ••• • •· .. .. .. 1 0 0 0 1 1 4 0 
Brian Hill rf .... .. .. .. •. . 3 0 0 0 1 1 1 0 
Chad Hofstetter 3b ........ 2 0 0 0 0 1 0 0 
Dana Gerber 3b. .. .. .. .. 2 0 0 0 0 0 0 1 
Drew Bennett 2b . . . . ... . •.. 2 0 0 0 1 0 1 0 
Nathan Verwys lb ... ... . .. . 3 0 1 0 0 0 7 1 
Phil Hamilton cf . .. .•. .. . 2 0 0 0 0 2 2 0 
Graig Bantle cf . .. ... .. • 1 0 0 0 o 1 1 0 
Trevor Creeden p . . . .. ... . 0 o 0 0 o 0 1 1 
Totals . . . .. .. .. . . . . . . 26 o 2 0 5 8 27 6 
Cedar ville College IP H R ER BB so AB BF 
---------------------------------------------- -- -----
Trevor Creeden ...... 5.0 6 6 6 3 7 20 25 
Scot t VanDerAa ...... 3.0 5 5 4 2 4 14 16 
Dan Rickett ... . . . . 1. 0 0 o 0 0 1 3 3 
